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Thursday, February 26, 2009 
8:00 p.m. 
Performance Hall 







Forty-fifth Concert of the 2008-2009 season 
 
Kennesaw State University 
 
Upcoming Music Events 
 
Sunday, March 1, 2009 
Kennesaw State University Premiere Series 
Jennifer Larmore, mezzo-soprano 
3:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Monday, March 2, 2009 
Kennesaw State University  
Faculty String Trio and Friends 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Tuesday, March 3, 2009 
Kennesaw State University Faculty Artist Recital 
Adam Kirkpatrick, tenor 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Thursday, March 5, 2009 
Kennesaw State University Guest Artist Recital 
Jeri-Mae Astolfi, piano 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Tuesday, March 17, 2009 
Kennesaw State University  
Chamber Singers 
8:00 pm • Bailey Performance Center Performance Hall 
 
Wednesday, March 18, 2009 
Kennesaw State University 
Wind Ensemble and Concert Band 
















































Kennesaw State University 
School of Music 
 
2009 KENNESAW STATE UNIVERSITY ORCHESTRA 
CONCERTO COMPETITION  
FINAL ROUND 
 
Thursday, February 26, 2009 
8:00 p.m. 
Performance Hall 





Concerto No. 5 in A Minor, Op. 37 “Grétry” Henri Vieuxtemps 
 (1820-1881) 
Adam von Housen, violin 
Valerie Pool, piano 
Mr. von Housen is a student of Helen Kim 
 
 “Here I stand…” from The Rake’s Progress Igor Stravinsky 
 (1882-1971) 
Michael Alcorn, tenor 
Dr. Russell Young, piano 
Mr. Alcorn is a student of Valerie Walters 
 
Morceau de Concert, Op. 94 Camille Saint-Saëns 
 (1835-1921) 
Melissa Harris, French horn 
Valerie Pool, piano 
Ms. Harris is a student of Tom Witte 
 
Voi che sapete” and “Non so piu…”  W. A.  Mozart 
 from Le Nozze di Figaro (1756-1791) 
Rachel Mercer, Soprano 
Dr. Russell Young, piano 
Ms. Mercer is a student of Jana Young 
 
 
Concertino da Camera for Saxophone  Jacques Ibert  
 (1890-1962) 
Allegro con moto  
Larghetto-Animato molto  
Noah Vece, Alto Saxophone 
Judy Cole, piano 
Mr. Vece is a student of Sam Skelton 
 
“Questo amor...” from Edgar  Giacomo Puccini 
 (1858-1924) 
Jeffrey David Gibb, Baritone 
Dr. Russell Young, piano 
Mr. Gibb is a student of Jana Young 
 
Piano Concerto in A minor, Op. 54 Robert Schumann 
 (1810-1854) 
 Allegro maestoso 
Tsuey Wei Seah, piano  
David Watkins, second piano 


















Dr. Michael Alexander 
Professor David Watkins 
   
  
